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Creative writings of Borys Grinchenko through the illustration of famous artists
The article investigates and anlyses the life and creative way of illustrators of Borys 
Grinchenko books. It is presented photos of famous artists who illustrated Borys Grinchenko works 
in different years. It is found out that Borys Grinchenko paid much attention to illustration of books 
and childrens magazines.
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